

















ZARYS TREŚCI: Idea  miast  partnerskich  jest  koncepcją  rozwijaną  od  czasu  zakończenia  
II wojny światowej. W jej ramach miasta realizują wspólne cele gospodarcze, społeczne czy 
kulturowe.  Do  tej  pory  współpraca  partnerska  między  miastami  opisywana  była  głównie  
w kontekście miast dużych i średnich. W niniejszym artykule wypełniono lukę w badaniach 
współpracy międzynarodowej miast małych. Celem opracowania jest określenie ilościowego 







































cities  (pol.  miasta  siostrzane)  (Campbell  1987;  Horton  1990;  Zelinsky  1990, 
1991; Dai 2008)  lub  twin cities  (miasta bliźniacze) (Galaskiewicz 1997; Oakes  

































Dane  statystyczne  dotyczące  liczby  mieszkańców  odnoszą  się  do  sytuacji  
z roku 2017, natomiast badania jakościowe przeprowadzone zostały w roku 2018. 
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Radzieckiego  (ZSRR).  Położenie  po wschodniej  stronie  żelaznej  kurtyny miało 
wpływ  na możliwości  zawierania  związków  partnerskich  przez  polskie miasta. 
W ramach państw „zrzeszonych” w bloku wschodnim miasta zawierały umowy 







Wojewódzkich,  a  same  kontakty  często  sprowadzały  się  do  spotkań  członków 
partii komunistycznych (Koćwin 1993; Kaczmarek 2000; Furmankiewicz 2004).
Lata 70. XX wieku to okres „odwilży politycznej”, kiedy to umożliwiono mia-













ze  względu  na  brak  autentycznych  i  trwałych  więzi  pomiędzy  mieszkańcami  
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2.3. Współpraca partnerska małych miast w Polsce
Rozpatrując problematykę współpracy partnerskiej małych miast w Polsce należy 
stwierdzić, że w 2017 roku każde miasto posiadało średnio trzy umowy partner-
skie. Największy  zbiór  stanowiły miasta  posiadające  4 miasta  partnerskie  (21) 
oraz dwa  lub  jedno  (po 18). W zbiorze miast małych,  największą  liczbę miast 
partnerskich (9) posiadały Niepołomice (województwo małopolskie), natomiast 
żadnego porozumienia o współpracy nie posiadało 10 miast – były to miasta zlo-
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Ryc. 2.  Rozkład  liczby  zawartych  umów  partnerskich  przez   
badane miasta według daty zawarcia umów (stan na 2017 r.)
Źródło: oprac. własne.
Nieznacznie  niższą  aktywność  na  polu  współpracy  odnotowano  dla  okresu 
1991–2000 oraz 2011–2017. Z kolei najmniej dynamiczny okres rozwoju współ-









Wysoka  liczba umów dotyczy  również  terenu  samej Polski  oraz najbliższej 
przestrzeni geograficznej kraju, tj. Ukrainy i Czech. Najmniej porozumień zawar-
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w Austrii, Castelsarrasin we Francji)  tworząc  swoistą  sieć  nieoficjalnej  koope-
racji. Nowe Miasto Lubawskie należy również do Sieci Miast Cittaslow. Jednak 







przedszkolnej, Miejskie  Centrum  Kultury  organizuje  wspólne  międzynarodowe 
warsztaty,  a Miejski Ośrodek Sportu  i Rekreacji międzynarodowe  turnieje  piłki 
nożnej.




Jako  urząd  czerpiemy  dobre  praktyki  od  naszych  zagranicznych  partnerów   
















kąd  zmierzasz,  Europo?” w  latach  2016–2018.  Projekt  dotyczył  poszukiwania 
rozwiązań na tematy związane z integracją europejską, kryzysem migracyjnym,  
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Fot. 1. Kierunkowskaz miast  i  regionów współpracujących  z Nowym Miastem 
Lubawskim  zlokalizowany  na  terenie  Szkoły  Podstawowej  nr  3  im.  Filomatów 
Nowomiejskich
Źródło: autorzy.
mechanizmami  rozwiązywania  sytuacji  kryzysowych  czy  budowania  dialogu 
międzykulturowego w Unii Europejskiej.
Oprócz  projektów  finansowanych  ze  środków  zewnętrznych,  Nowe Miasto 
Lubawskie przeznacza corocznie środki z budżetu samorządu na organizację lub 











Niewątpliwie  ważnym  zagadnieniem  związanym  ze  współpracą  partnerską 
jest zaangażowanie mieszkańców oraz wpływ kooperacji na ich funkcjonowanie: 











finansowe w budżecie miasta  na  ten  cel  oraz  coraz  to większe  trudności w po-























Jednak,  jak pokazują przykłady  (por. Kalitta 2008), więzi pomiędzy  lokalnymi 
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P. Trzepacza  i  in.  (2015),  które  identyfikują  główne  obszary współpracy miast 
























partnerskich  wskazują  na  bardzo  duże  znaczenie  partnerstw  dla  małych miast  
w Polsce.
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